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Working & backup physical path
for each logical link
Outputs:
Amount of BEP carriable
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fiber: (16w,200Mbps) fiber: (16w,50Mbps)
logical link: (150Mbps)fiber: (16w,120Mbps)
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Throughput in no failure mode (Mbps)































Throughput in no failure mode (Mbps)














































Average end-to-end delay in no failure mode (ms)
FP Poisson traffic between each pair of routers

































Average end-to-end delay in no failure mode (ms)
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Loss rate in no failure mode (%)





























Loss rate in no failure mode (%)
BEP Poisson traffic between each pair of routers
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(k, h) ∈ C
¸ ¹lby
R = [rkhst ]
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x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(i, j) ∈ E0
xä{b|>xx*l-©²Aw
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(s, t) ∈ E1
QF
0|}yzhFlbz³qxl>¸ ¹lby
αstij(BEP ) ≥ 0
QF































σstij (m,n) ∈ {0, 1}
é
δstij (m,n) ∈ {0, 1}
QF















































τ stij (m,n) ≥ 0
l-x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(i, j) ∈ E0
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(αstsj(BEP ) + β
st











































































ji ≤ 1 ∀(i, j) ∈ E







αstij(BEP ) ≤ Bw
st
ij ∀(i, j) ∈ E






βstij (BEP ) ≤ Bb
st
ij ∀(i, j) ∈ E







(i, j) ∈ E0
QFÎQAw


































αstij(BEP ) ≤ ε
stcfij ∀(s, t) ∈ E
1 ÉëÔdÍ
βstij (BEP ) ≤ (1− ε













































ji) ≤ nij ∀(i, j) ∈ E
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ij(BEP ) + α
st
ji(BEP ) ≤ c
f
ij
∀(i, j) ∈ E0 : i < j, ∀(s, t) ∈ E1
ÉëÔdÍ





∀(i, j) ∈ E0 : i < j, ∀(s, t) ∈ E1
ÉëÔ>Í
βstij (BEP ) + β
st
ji (BEP ) ≤ c
f
ij










fst(FP ) + f stS0(BEP ) ≤ c
l
st ∀(i, j) ∈ E
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∀(i, j), (m,n) ∈ E0 : m < n, ∀(s, t) ∈ E1
ÉY>dÍ
νstij (m,n) ≤ Bb
st
ij
∀(i, j), (m,n) ∈ E0 : m < n, ∀(s, t) ∈ E1
ÉYIÔåÍ
νstij (m,n) ≥ f











νstij (m,n) ≤ f
st(FP )








































∀(i, j), (m,n) ∈ E0 : m < n, ∀(s, t) ∈ E1
ÉY>dÍ








































∀(i, j), (m,n) ∈ E0 : m < n, ∀(s, t) ∈ E1
ÉYdÍ
σstij (m,n) ≤ w
st
ij
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∀(i, j) ∈ E0, ∀(m,n) ∈ E0 : m < n, ∀(s, t) ∈ E1
ÉdÍ











































































∀(k, h) ∈ C, ∀Smn ∈ S \ S0
É >Í
τ stij (m,n) ≤ B(σ
st
ij (m,n) + ν
st
ij (m,n) + δ
st
ij (m,n))



















∀i ∈ V, ∀(m,n) ∈ E0 : m < n, ∀(s, t) ∈ E1
ÉdÍ

























(τ stij (m,n) + τ
st








(νstij (m,n) + ν
st
ji (m,n)))∀(i, j), (m,n) ∈ E
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